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ABSTRAK 
 
ATIKA ASOKANINDYA PUTRI. C.0511008. 2016. Kebijakan Program 
Transmigrasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Tahun 1981-1990, (Studi 
Kasus di Kedungombo). Skripsi: Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu 
Budaya, Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Latar belakang Kebijakan 
Program Transmigrasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali pada tahun 1981-
1990, mendiskripsikan prosedur pelaksanaan program Transmigrasi di Kabupaten 
Daerah Tingkat II Boyolali tahun 1981-1990 dan tanggapan masyarakat terhadap 
kebijakan program transmigrasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali tahun 
1981-1990. 
 Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang dimulai tahap Heuristik 
yaitu tahap mengumpulkan data atau sumber-sumber sejarah yang sezaman, studi 
pustaka dan wawancara. Tahap selanjutnya adalah Kritik Sumber yaitu menilai 
atau mengkritik sumber sejarah yang didapatkan agar mendapatkan sumber-
sumber yang dianggap benar atau valid. Kemudian tahap Interpretasi/Penafsiran 
yaitu tahap menganalisa data untuk mendapatkan makna dan menghubungkan 
antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Tahap yang terakhir adalah 
melaporkan hasil penelitian melalui penulisan sejarah atau historiografi. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kebijakan Program Transmigrasi di 
Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali tahun 1981-1990 diterapkan karena daerah 
ini merupakan wilayah yang tandus, padat penduduk, rawan bencana alam,  dan 
daerah yang terkena program pembangunan oleh pemerintah yaitu Waduk 
Kedungombo yang mendapatkan prioritas oleh pemerintah. Prosedur pelaksanaan 
kebijakan program transmigrasi yaitu penentuan sasaran penyuluhan, penerangan, 
seleksi pendaftaran dan pemberangkatan. Respon masyarakat terhadap kebijakan 
transmigrasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali ada dua respon yaitu 
menerima kebijakan transmigrasi dan menolak kebijakan transmigrasi. 
 
Kata Kunci: Transmigrasi, Waduk Kedungombo, Kabupaten Daerah Tingkat II 
Boyolali. 
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ABSTRACT 
 
 
ATIKA ASOKANINDYA PUTRI. C.0511008. 2016. Transmigration Policy 
Program in Boyolali Regency during 1981-1990, (Case Study in Kedungombo). 
Thesis: History of Science Program, Faculty of Arts Humanities, Sebelas Maret 
University. 
This research purposed to knew the Transmigration Policy Program 
Background Policy in Boyolali Regency during 1981-1990, to described the 
procedures for implemention the transmigration policy program in Boyolali 
Regency during 1981-1990 and the public response to transmigration policy 
program in the Boyolali Regency during 1981-1990. 
This study used history method that began Heuristic stage with collected 
of document in the same era resources, library research, and interview. Next stage 
was Source Criticims was critized historical to got the valid resources. Then 
Interpretation stage was data analized stage to got the meaning and mutual 
relationship between the fact with the other fact. The last stage was to reported the 
results of research through histography. 
The conclusion of this research was Transmigration Policy Program in 
Boyolali Regency during 1981-1990 implemented because this area was barren 
region, desenly populated, and disturbed natural disasters. This area also affected 
development, that was Kedungombo lake that goverment priority. The 
implementation procedure of transmigration policy program was determintaton 
counseling target, explanation, registration selection, and departur. The public 
response for transmigration policy program in Boyolali Regency during 1981-
1990 was two responses, received public response and refused public response. 
 
Keywords: Transmigration, Kedungombo Lake, Boyolali regency. 
 
